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ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  УП РАВЛЕН ИЯ ТЕЛ ЕВИ ДЕН И ЕМ
М едиаиндустрия рассматривается как динамическая система, которая 
формирует реакцию  на различного рода рыночные и нерыночные факторы. Д и­
намическая система является управляемой тогда и только тогда, когда она на­
блюдаема. И, по сути, долж на быть создана система показателей и разработана 
процедура интерпретации показаний разных измерителей различными субъек­
тами, обеспечивающими собственно управление элементами системы.
От эффективности информационной системы зависят познание объектив­
ной реальности, объективных условий, раскрытие законов развития и функцио­
нирования общества, механизмов их использования, отражение экономических 
и других общ ественных отношений в форме философских, политических, пра­
вовых, нравственных взглядов, представлений, установок, норм ценностей, 
формирование идеалов, проектов изменения материальной и духовной реально­
сти.
П ри анализе организационных систем нельзя забывать об устойчивости 
введенного порядка, т.е. о качестве управления информационной системой, 
обеспечиваю щ ем ее безопасность. По мнению  М .В. Ш кондина, целостность 
системы С М И  нарушается в следую щ их случаях:
- если разные социальные силы имеют разные возмож ности доступа к 
массовой информации и распространению  своих взглядов через массовый ин­
формационный процесс;
- если СМ И ослабляют какие-либо информационные связи -  националь­
ные, межрегиональные и региональные и др.;
- если информационный процесс не обеспечивает возмож ности приобщ е­
ния к духовному потенциалу общ ества, наруш ая процессы соответствия инди­
видуумов развитию  общ ественной жизни;
- если силы социального прогресса не имеют оптимального инф ормаци­
онного механизма консолидации для преобразования условий ж изни в соответ­
ствии со сложившимися объективными возможностями;
- если нарушается информационная безопасность государства, граж дан­
ского общ ества, личности.
М едиарынок рассматривается состоящ им из разных сегментов, имею щ их 
сущ ественную  специфику: печатные СМ И, радио, телевидение и интернет- 
медиа. Независимо от сегмента рассматриваю тся основные категории лиц, при­
нимаю щ их решения и обеспечиваю щ их управление элементами системы, а 
также заинтересованные стороны. П ри анализе медиарынка основными участ­
никами ры нка являются: производители и поставщ ики контента; вещ атели и 
издатели (программирование эфира); дистрибью торы, рекламодатели и реклам ­
ные агентства; поставщики ключевых сервисов и услуг (например, телеком м у­
никационные услуги), оборудования и технологий.
У правление -  это процесс планирования, организации, мотивации и кон­
троля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь поставленные 
перед телевидением цели. Иными словами, процессом управления называется 
процесс воздействия одной Системы на другую , обеспечивающий ее устойчивое 
функционирование. П оэтому под управлением телепроизводством следует по­
нимать систему хозяйственных, экономических и финансовых взаимоотноше­
ний меж ду телекомпаниями, редакциями (студиями) и телецентром, между 
творческими и техническими подразделениями в процессе подготовки и транс­
ляции передач и фильмов. Развитие этих отношений происходит по линии ук­
репления хозяйственной и правовой самостоятельности отдельных подразделе­
ний компании, развития материально-технической и финансовой базы вещания 
в интересах повы ш ения его эффективности. Эти подразделения ведут расчеты с 
различны м и творческими организациями, с зарубежными фирмами, осущ еств­
ляю т систему заказов им передач и фильмов. О казывают техническую  помощь 
в подготовке материалов, участвую т в обмене и совместном производстве.
Управление телепроизводством имеет два аспекта:
1) экономические отнош ения подразделений технических служб, худож е­
ственно-производственны х цехов с коллективами редакций (студий);
2) внеш ние связи телевещания.
М ноговариантность и многообразие методов реш ения управленческих 
задач обусловливаю тся тем, что крупный объект (компания, студия) раздроб­
лен на множество более мелких -  творческих групп, отделов (экономических, 
плановых и др.), бригад, участков, -  а  также имеет подразделения (цеха: обра­
ботки  пленки, монтаж ны й, декорационны х сооруж ений, пош ивочны й, меха­
нический  и др.), представляю щ ие собой  предприятия в предприятии и тре­
бую щ ие особого подхода.
П оэтому организационную  систему телевидения мож но определить как 
логическое соотнош ение уровней управления и функционирования областей, 
организованное таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение це­
лей.
У правление является средством достижения целей, стоящих перед орга­
низацией, позволяет сделать систему более гибкой и повысить ее эффектив­
ность. Ф ункция управления вклю чает планирование деятельности организации, 
координацию  деятельности работ по выполнению  плановых заданий, контроль 
за  их выполнением и регулирование хода работ, учет и оценку результатов. 
У правление обеспечивает постоянный контроль за работой организации и ока­
зы вает необходимое воздействие на организацию  с тем, чтобы удерживать ее 
параметры  в заданных пределах для достижения поставленных перед ней це­
лей.
Телерадиопроизводство весьма трудоемко, требует эффективного управ­
ления согласно определенны м критериям и правилам, выработанным много­
летней практикой и обобщ енным теоретическими исследованиями. Совокуп­
ность условий работы, последовательность разнообразных операций, порой ка­
жущ ихся самостоятельны ми, а на деле являющихся звеньями одной цепи, вы-
работка наиболее прогрессивных приемов и есть технология телерадиопроиз­
водства.
У правление -  это процесс влияния на деятельность отдельного работника, 
группы или организации в целом с целью достижения максимально хорош их 
результатов в известных условиях. Управление всегда склады вается из управ­
ления людьми и управления деятельностью. Управление является взаимодейст­
вием между руководителем и подчиненным ему персоналом. Это определение 
подчеркивает значение управления людьми для достижения результатов дея­
тельности организации.
М ожно сказать, что управление является гармоничным соединением че­
ловеческих и материальных ресурсов с целью  выполнения задач и достиж ения 
целей, стоящ их перед организацией.
Таким образом, можно разделить все поле деятельности управления на 
части:
- управление деятельностью , которое складывается из планирования дея­
тельности, постановки производственных задач, создания системы измерения 
производимой работы, контроля за выполнением заданий;
- управление людьми, к которому относятся: обеспечение сотрудничества 
между всеми членами трудового коллектива, кадровая политика, обучение, ин­
формирование, мотивация работников и другие важные составные части  рабо­
ты руководителя;
- управление связями вне организации;
- дальнейш ее совершенствование управления деятельностью  организации 
и людьми, а также связями вне организации, к которым, в частности, относятся 
соверш енствование самой системы управления, улучш ение планирования дея­
тельности предприятия, исследование и развитие (микро) климата в организа­
ции, а также постоянное соверш енствование разделения труда.
Цели и задачи управления являются отправным моментом для определе­
ния объема и направления управленческих работ, которые обеспечиваю т их 
достижение. Составными частями лю бого процесса управления вне зависимо­
сти от особенностей (размера, назначения, формы собственности и т.д .) той или 
иной организации выделяют планирование, организацию , координацию , кон­
троль и мотивацию  и их называют функциями управления.
Экономический фактор сильнейшим образом воздействует теперь на ре­
дакции, телекомпании, и на все стороны их деятельности. Влияние ры нка ска­
зывается и на самих телепрограммах -  их типе и характере, содерж ании и 
внешнем облике. И  управление редакциями и компаниями, самим процессом 
подготовки и выпуска телерадиопрограмм на сегодняшний день исходит ныне 
не столько из творческих и идеологических, сколько из экономических целей и 
принципов.
Экономические принципы редакционной деятельности. П ервый и важ ­
нейший из них -  принцип прибыльности телеканала. О дна из главных целей 
редакции или компании -  повыш ение ее доходов и получение наибольш ей при­
были. Это определяет организацию  работы, лю бого сотрудника издания -  как 
творческого, так и технического.
С обеспечением прибыльности связан и второй принцип -  обеспечение 
конкурентоспособности телепрограммы. Он лежит в основе всех мероприятий, 
направленных на повыш ение уровня телеканала, на удовлетворение информа­
ционных запросов потребителей информации.
Третий принцип -  экономической достаточности -  определяет стремление 
руководителей и сотрудников редакции к достижению своих целей с использо­
ванием наименьш их средств, сил и энергии. Они осущ ествляю т разумную  эко­
номию  на всех направлениях своей деятельности, пытаясь получить оптималь­
ные результаты  в наименьшее время, кратчайшим путем и самым экономным 
способом.
Эти принципы воплощ аю тся в жизнь в процессе редакционного менедж­
мента.
П ри производстве и выходе в эфир телепрограмм формируется несколько 
важнейш их компонентов: стратегическое планирование вещания на макро­
уровне управления; стимулирование конкуренции и рыночных отношений -  на 
микроуровне; управление ценами на телепродукцию в зависимости от инфля­
ции и социальной значимости; контроль за оплатой труда; эффективная и либе­
ральная система налогообложения. И ными словами, на макроуровне должны 
быть государственные планы телепроизводства. А  на микроуровне -  рыночные 
отнош ения, основанны е на здоровой конкуренции телекомпаний. Пора также 
внедрять меж государственную  интеграцию  телевещания.
Реализуя важнейш ие внешние и внутренние требования, руководитель 
творческого подразделения (редакции, студии, объединения) должен четко 
представлять, как каждый участник вещательного процесса понимает свою 
роль в этом процессе, насколько это понимание соответствует объективным за­
дачам вещ ания. Иными словами, каждый руководитель должен знать ролевые 
функции всех, кто работает под его началом.
Телецентры  с одинаковыми объемами вещания существенно отличаются 
друг от друга структурой программ, количеством и качеством имеющ ейся тех­
ники. В связи с этим разработка единых норм загрузки оборудования и норм 
расхода материалов и электроэнергии, казалось бы, не представляется возмож­
ной из-за отсутствия единой технологии создания передач. М ежду тем, рас­
смотрение технологических особенностей создания программ, а также форми­
рование стоимости одного часа вещания дает возможность определить норма­
тивообразую щ ие параметры и прогнозировать варианты классификации объе­
мов конечной продукции телепроизводства. М етодические вопросы построения 
системы параметров затрат тесно связаны с практикой экономической деятель­
ности ТВ. К роме того, алгоритм расчета затрат на планируемые объемы вещ а­
ния позволяет разработать оптимальные варианты структур вещания по раз­
личны м видам передач с нормативными значениями стоимости одного эфирно­
го часа по каждой организационной структуре. Крайне важно классифициро­
вать статистический материал, что поможет обосновывать и прогнозировать 
тематику телепередач, ее актуальность и возможность практического использо­
вания в различны х регионах.
Руководители телекомпаний долж ны  более четко обосновы вать затраты 
времени на технологические нужды. П ри этом, в частности, строго нормирует­
ся время: на профилактические работы; на настройку оборудования; на подна- 
ладку и ремонт аппаратуры.
П рименение экономических нормативов дает возможность изменить сис­
тему бю джетного финансирования посредством перехода от выделения средств 
по отдельным статьям расходов к финансированию  по долговрем енны м ста­
бильным нормативам, которые комплексно отражают целевую  направленность 
деятельности телекомпании.
Н а сегодняш ний день доминирует командная экономика телепроизводст­
ва, эффективно работаю т авторитетные менеджеры. К омпью терные сети и бан­
ки данных, домаш ние персональные ЭВМ  и электронная почта, кабельное и 
цифровое телевидение, компакт-диски и видеокассеты  -  применение этих дос­
тижений электронных средств коммуникации обусловливает разработку и вне­
дрение новых управленческих структур и организационно-экономических ос­
нов телепроизводства.
В условиях роста самостоятельности и ответственности руководителей 
всех уровней и исполнителей происходит рост так называемых неформ альны х 
связей, которые обеспечиваю т горизонтальную  координацию  работ, вы полняе­
мых на одном уровне управленческой структуры. О дновременно сокращ ается 
необходимость в вертикальной координации, когда структуры управления ста­
новятся "плоскими".
Важным аспектом деятельности медиакорпораций является систем а от­
нош ений между её владельцем, менеджментом и редакционным коллективом. 
С ущ ествует несколько факторов, оказываю щ их серьезное влияние на них.
Это, во-первых, всё та же постановка целей компании как бизнеса. Если 
во главу поставлены бизнес-цели, то и отнош ения внутри компании достаточно 
понятны и подчинены логике контроля над финансовыми потоками и собствен­
ностью  со стороны менедж мента и созданием конкурентоспособного контента 
со стороны редакции. В озникаю щ ие при этом конфликты достаточно типичны 
для ры нка в целом и имеют перспективы к цивилизованному разреш ению . Если 
же целью является извлечение пропагандистских или политических дивиден­
дов, то эта система отнош ений начинает давать сбои из-за разности интересов 
отдельных её участников.
Соответственно, цели создания или приобретения С М И  являю тся первым 
определяющ им фактором отнош ений внутри телекомпании.
Второй фактор -  это многоступенчатость собственности. Н епосредствен­
но лицо, финансирую щ ее создание телекомпании или контролирую щ ее ее дея­
тельность, имеет возможность оказывать влияние на принимаемы е руково­
дством телекомпании реш ения не только вопреки своей экономической выгоде, 
но и в ущ ерб остальным участникам системы. Н аиболее влиятельным контро­
лирую щ им органом, как правило, выступает государство.
